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Intisari 
Penelitian ini bermaksud untuk merancang suatu konsep bisnis yang didasarkan 
pada formulasi manajemen strategis dengan pendekatan strategi samudra biru (Blue 
Ocean Strategy). Konsep bisnis kemudian dianalisis kelayakannya dari aspek pasar, 
teknis, dan finansial. Selanjutnya jika menunjukkan hasil positif maka diteruskan menjadi 
lebih operasional dalam business plan. 
Konsep bisnis inovatif yang yang diajukan adalah suatu proyek acara turnamen 
futsal, yang menggunakan fitur-fitur yang berbeda dari karakteristik umum yang telah 
digunakan para kompetitor di Yogyakarta. Fitur pembeda utama yang diusung antara lain 
pesertanya adalah anak SD, format turnamen berupa liga, penggunaan website, dll. Fitur-
fitur utama ini mampu memberikan suatu penghematan biaya sekaligus menawarkan 
nilai-nilai atraktif pada konsumen sesuai prinsip inovasi nilai dalam strategi samudra biru. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode perolehan data dalam penelitian 
ini kebanyakan adalah lewat interview para stakeholder yang terlibat dalam acara ini. 
Selain itu juga perolehan data dilengkapi dengan observasi lapangan. Dalam aspek 
kelayakan finansial, penelitian ini menggunakan metode BCR (Benefit-Cost Ratio) 
sebagai alat analisis kelayakan investasi. 
Hasil analisis mengungkapkan kesimpulan bahwa konsep bisnis yang diajukan 
adalah layak untuk dijalankan. 
 
Kata kunci: manajemen strategis, strategi samudra biru, blue ocean strategy, studi 
kelayakan, rancangan bisnis, business plan, futsal 
